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脑开发的 DTP ( Desk Top Pub lishing桌面出版 )的各
式各样软件。第三个方向是随着私人电脑的普及而





















 书写空间设计!; 与时间、运动、界面相关的  信息


















































































































国高校的视觉传达设计学科里的 C IS( Co rpo ra te I











































系 ∀ ∀ ∀ 三大支柱 (书写空间设计、信息设计、环境设
计 ),基本涵盖了信息技术影响下视觉传达设计专业
所涉及的各个领域。从视觉艺术发展历程积累的丰
富经验来看,用它来探索包括数字和模拟在内的新型
视觉艺术教育,其意义是显而易见的。
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